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Q u u m  eraminc absoluto ab iii. ordine meuicorun ad 
doctoris gradum rite impctranduui inauguralis dissertationis eon- 
scribendae potestas oblata esset, ad hoi~oratissimum professorem 
Dr. Bldderum me contuli, cui suminas gratias pro awiilio ami- 
cissime lato habeo, ut de materia eligenda conveiiircmus, qua 
tractanda proprias observationes in diasertaiioric proferendi oc- 
casio milli darelur. Suasit, nt, quatenus parictes vasoriim san- 
guiferorum nervis vasisque praediti essent, explicare conarer. 
Cui rei  pervestigaridae quuin operam navarem struclu- 
ramque parielem vasorum sanguiferorum accuraiius cognoscere 
studerem, diversissimas serrlentias ab aucloribus in Iiistologia 
veixantibus de hujus parlis histologicae textura propositas esse 
r id i ,  neque omnia a me obscrvata satis cum iis, q m e  adl~ue 
prodila fiierunt, congrucre. 
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Quae ipse inverierani cum Prof. ill. Ileicherfo communi- 
cavi, qui (le cadem r c  pervestigationibtis aecuralis institutis, 
niaximam partem, qtiae mihi visa fuerant, assensu probavil. 
Xeicherius i11 quaestiones quanlum in me esset pro viribus per- 
fieerem strurturamque parielern vasorum sangtiiferorum in genciSe 
ad <lisserlatioriein conscriheiidam bumerem, exhortatus est. Ab 
eodem ul telas epitheliales in uiiiversum, quas ipse jain sd  com- 
prratae Iiistologiac metlioduin perscrutatus est, 4iligeiitius con- 
sideraretn eumque in finem praecipue eqil lorum structuram 
explorarem, ad<luctiis fui. 
Neque tanieli quae ~iuiic ogeram propoiiere inihi conti- 
gisset iiibi me ill. Reiclierfus ut amice ita slrenue in opere 
coiificiendo a<ljuvisset. 
S i  charaetercs ratioiirsqiie ningis g~nerales  in eorporibiis naturdilius iuvesti- 
gare, et secuiidum certas pasdani leges constituere studueriiuus, facile niutuam 
singularuin rerum ratioiiem aliam aninradver~imus in anoiganica natura esse, ahn1 
in organica. 
Anorganiea Corpora, iiitcr .so collata, siiigula et scpnrula se exlrilcnt; a t  
si yuo respcetu ea corijiinxeris, ut C. g. rnetalla ratione Iia!>ita spleridoris etc., ra  
relatio eoiuniuiiis non r x  ?z<rrcssa?io coiuni inter s e  connerlh, ali to!am iiaturaui 
pertiiiciite, provenit, sed, ut postolato disriplinae satis!iat; libera mentis iioslrae 
actione poiiitur. Itaq~ie si qiind eorpiis anoryanicuiri, pro t o b ,  qiia esi ,  riatura 
cognuseere voluerimiis, oniiiia reliqria, ut coniparuridt~ drmuin singulsre eorpiiP 
vcre percipialur, siiiiul respiei opus non est. 
Alia prorsris ratio est iii singulis orgunicac iiaturnc rchiis. Iu liis, ul 
exemplurn alferam, si nervoriim s:-s(c~ii:i hoiiiirii„ pro tota sua, indolc eojnos- 
cvre voluerir, oirinia sinqiila regiii aitiriialis Corpora, iri qiiili~iseonqui~ ricn-oruni 
systema iiircuiri potest, lirreensciida criirit: quil,iis ocmil~iis drinliiti coinl~aratis, oam 
uiii~~ersain riotioii<.ui ailipiseeris, yuae iiervoroi8i systcn~ntis in lioiniiie et q i i l ~ r i ~  
singiiloi.iim animantiiini iiatiiram illiistret et proponat. Quiii etiarn totiis hominis 
organisniiis nostru tenipore pro irniura siia vero juilieio perpcüdi roii potest, nisi 
ad omnis siiigularia nalurae orgnriicse obj~cta siniul nniruiim üdvt,rteris ; qiio fiictib 
comparaiirio rlenique ad ilkiiii notioneiii, qiiae iios ile Iiiiniani orjidiiisiiii iiatiiia 
cerliorcs reddat, pcrvenirc lioei. Ex bis, talcs uni,-crsales ratioiicü in natiirn 
organica aliniii ~irurstis viiii !labere, guani irr anorgonira, lueolentei. apparct. Ilas 
enim ratioiies, iit sinpulnria eorpola iis subjieiaiiius, libero nrliitrio eligci~: non 
lieet, sed ubic~tie eas , nercsaario riohis fixas e1 positis videriiiis , ro,isr,rso ct 
conne.zu tolius natfrrac onzzi~rrn singiilarium rcruiii urgaiiicaruni innixas. 
Inde diversissima siiigularia objecta organicae iiaturae, nonnisi mutua inter s e  
et necessarie relatione, unimu percipi et cognosci non posse patet. 
Legem piincipeni, yua internus hic singrilariunr orgauicarum reriim inter Se 
conncxns nitatur, exquirrrc, Ct Statuei.?, OportCt eum, quicutique, a singnlis adscendendo, 
ad universales in nrglnica nat0ra leges assurgere velit. Bd tale propositum ut 
pervenirctiir, elcnicntari orgaiiica cella iuvenla, via primuin muriita est ;  qua qriidem 
detecta relatio quaedam oiiinibus organiois corlioribus comniuiiis oblata fuit. 
Primus Cel. Zleiderlüs, in observatioriibus 3 suis ail comparativam natorae 
perscriilatiorirrn pertinentihus, eam fundamentalem rationem seeiiridum leges 
Suas in universum coostituere conatus est. Cujiis analogiam quand:ini et siniili- 
tudincni qiiuni riij~rsvis individui evolutio nohis praehest, - in qua yuidvrn htatus 
diversissimi necessario iuterrio eonnexu continraotur, ut, si uriiiin statum dijiidieare 
vriis simui statuurii F U N  PO cohaerentium raitionern halieri opiis sit - vir doctus 
primirm in hoc exemglri analogo, qiiippe in qrio ejusinodi coniienum, qualis sit, 
cognnscere felicius contirigat, eani ratinncm frinilam~nlaleui exponere aggressus est. 
ä x  hac analysi in c~iusvis  aiiiirianlis eioliitioiie divuiöorus statuurn serieni 
offerri appuruit, per quain tot;im, uno t*odcmque iundarnrnto nianenie (ce11:i o-anicä), 
singuli stalus necessaria siiccessiorie iritrr se  differuot; ita ut menibroruni a coniniuni 
fundamento differentin, ab iuitio usque ad fiiieni paiilatini adaucta, sese mauifestet; 
deirique (ul aliis verliis ait) iliversi Status in animaotis evolutione apyarentee gene- 
ticam statuusi inirr Sr differentium seriem (genetische DiEereiiziruiigsrriIie) osten- 
dant. - Tiii niodo arl iiitcrriuin connexiiin, quri singuli aniinarites sep;irati conti- 
ueantur, dijiidirandup r.rrtani norniani adelitils Ce/. Reichertns eum coiinexum 
revera iinius e~usdemqiio generis esse demonstraoit, ideoque, qui:madmodum multi 
jam eonterider;tnt, seriem grnetice sese evolventem (Eutwicteli~iigsreib<:), inter 
varios siiigulos animantcs rxatare probavit. 
Hiinc seriem geiirtice riese cr i~lv~ntrni  rel statiiuoi inter s e  differentiuin 
srricm, yariter cx coniniaiii fundamento (organieä cella) prorenientr.m, usque nd 
perfectissiinurn maxiniequc eoinpositum organisnliirn progredi rlicit ; und0 gonm.alem 
corporum organicoriiin reriem gsneticam enasci arbitrntiir. - Fieri tarnen, ut natura 
rerum uno ex Iiae serie stalu ad pcculiares series gclictice se  evolventes pro- 
vocandas utatur, qui statos, cornniuiiis friiidameuti instar, niivas staiimm inter se  
diffrrentiurn series efficiat. Hoc modo sprciales series geiietice w s e  evolverites 
oriri ait; inter rluas C. g. classem vertebratorum refercndnm essc censet. 
Aitamen seriem statuum inter s e  diifereutiuni in cujusvis singularis aniniantis evo- 
lutione et illas series, a variis aniniantibus singulis exliibitas (grneralem et spreialem), 
discrimina ostcndere memoratii dignissima. In priore enitii diversos st:iius continuo 
viuculo ruui in modum coniprehensos cerni, ut in omiiihus statibus speciei sese 
i) Bemerkungrii mir vergleichenden Natiirforscl>ung U. a. W. Dnrpat 1845. 
evolventis e t  propagantis imaginem unam eandeiiique obviam haheamus (continuir- 
liohe Entwickeluugsreihe). In seriebus auteni illis, n öioulis animantibus formatis, 
diversi Status separati sunt (unterbrochene Uiffereniisu~igsreihe), quum quodque 
corpus organicum sese ipsum proyagans suam peculiarem et in<lividualem praebeat 
imagincni. Quin etiam in qiioque gradu generalis atque specialis serici majorem 
vel ininorem yccaliaiiu~~r iniaginum nuiiierum offerri posse dicit. 
Disciplina, quae secunduni eam fundarnencalem rationem singula animalia cog- 
noscit et constituit, naturae investi~atio comliarativa dicitur. IIujos igitur est sin- 
gulorom organicomm aniinantiiim totam mitrirani pro primitiv0 genetico eonnexu 
cognoscere , aestimare et constituere , peculioriiini individualiumque imagnum , ut 
a e p u n  est, siniul ratione Iiabita. Ex  his n~odo allatis Cel. Reichertus iiecessario 
eoiisequi judicat pariter partes oqanieas aniniantiuni organismum constiuentes arcto 
ot genetico iutcr 613 eonnexu teneri ; tainen siriguias Partes, huc pertinentes, sepa- 
ratas yuoyue in uno orgmisrno reperiri ait. 
Quum organa atque systeniata, in variis oi.gaiiicis animaiitibus inventa, jam 
duduni comparata nnturac investigatione :~dliibita optinio com eventu yerlractata 
essent; in solis Iiistologicis partil>us ad Iiuiic dieni diligens et accurata ejusiriodi 
consideratio instituta non crat. At  ut hae quoque Iiistologicae partes secundum 
noiliiam eompsrativac reruui natnraliuin investigntioilis ~ i c r y ~ r a n t u r  vir ciarissimus 
postulat. - Exploratum quidem non esse, quo successu ut oiiines telae in unam 
serieui redigantur fieri possit, neyue quae huic seriei ratio cuiii specialibus et  gene- 
ralihus seriehus omniuiii eorpOrUN organicoruiri intercessiira sit, apparere. Atlamen 
ex aualogia rninorom cognataruni classiun~, inter ariimaiites organicos inventarum 
(iit C. gr. vevtehratoruni) quae primae in conspectum veniaiit, in partibus rtiam 
histologicis ejusdern niodi classes cognatas iiiveotum iri jure conjici posse. Quae 
seiitentia yuum ex factis adhuc collectis haud paruni admiriiculi nanciscatur, ratioriali 
liistologiae primum eum propositirni essc finem, ut talcs classes inventas seeundurn 
leges, supra propositas, perquirere studcat. Talem classrni eiiiin exosingulis par- 
tibus, pcculiari imagine praeditis, consistere, quibus omnibus tamen ut mcnrbris, 
genetico vineulo coiinexis, uua esdeiiiyue comriiuriis evolutiuuis lex pro fundamento 
suhsit. Simul autcm Iiic etiani, irr quoque talia seriei statu, iiiajorcrn minoremve 
numeium formerum peculiariuiri, yuae comnirini evolotiauis legis fundamento riitaotur, 
reperiri posse. - I t ~ ~ u e  prae eeteris coniparativam histologiam id propositum 
habere ut singulas Partes, quae ad talem rlasscm cognatam pertinealit quom in 
singulari urganismo tum oiiinino in organicis ariimautibus ad hune potisaimum Guem 
exquirat, ut aecurato natiirae sturlio evolutionis histologico - geneticae legem , cui 
subjectac sint, eonstituat, suum cuique pai?i ex genetiea äerie locuni attribuat e t  
rnodum, quo iniagincs pcculiares in singulis se  uianifestent, dciiniat. 
In his non oiniltendum est typunr communem, qui singiilis sihi invicem eognatis 
subsit, non fixam iis foruiam effingere, sed potius, quuni communis typus Iiistolo- 
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gicus in comniuni evolutionis lege positus sit, partes cognatas, imaginibus peculia- 
ribus neglectis, formas (secundum diversos serieP genetice sese evolventis stalus) 
diversissinias Iiabere possc. 
Praeterea m e m o r a n d ~  viilctur, peeuliares partium singularium imagines ad- 
spectu saepenumero magis conspicuas esse, quam ipsum Fundameiitum typicum. 
Denique notatu dignom esl, peculiares partium imagines, quae ad diversas series 
geneticas pertineant, miram inter SC similitudiiieio exhibere posse; cujus rei exem- 
plum jure proclivitas ad voluiitariam plicaturam, tum in telis epilhelialihus, tum in 
tela cellulosa observata, appellari potest. ltaque quid in quaque tela ad peculiarem 
imagiaeni, quid rursus ad fuudamentum typicum pertineat maximi momenti erit inter- 
noscere; quod nisi feceris, ne cognationes quavis lege carentes confieias vel ipsa 
natura factas dirimas, niaximoperc verenduin erit. 
lpse Cel. R e i d e ~ t n s  viam, quam dixerat in proximis'tiistologiae studiis ingre- 
diendam esse,  commi~:irntionc de partibus ad telam cellulosam corporis animalis 
pertinentihus proposita aperuit. Quas partcs pro unius seriei genetiüae membris, 
communi evolutionis lege inter s e  conjunotis, habitas in unam classem comprchondit, 
legeque evolutionis, qiiam scquantur, communi exquisita rationem, quae cuipue 
singulari peculiaris imaginis telae, a11 eam classem pertinenti, cum commuui lege 
intercedat, accuratius exponit. 
Cum telariini autem classe, modo commemorata, alia jarn classis, telas epi- 
theliales complectens, coriiponi atque pari coritcmplationis methodo submitti potest. 
Clmparalivae de fclis cpithclialibus qnaestiones. 
In cousidrrandis vaiiis corporis animalis epith1:liis brevi animadverteinus, ea, 
multipliciiini forniarum ei  fiinctionum, qiias offeriiiit, ratione non habita, comiriunem 
histologicam iniloleni praeliere, unde factiiin est, ut jain diu jii uiiaru telarum 
classem coinpeliendcreiitur. Qrioeunqiie Iocu epithelia inveiiiuntor, ubiqiie ex ele- 
mentaribus, aei~uabilibiis nuclc&isque ielluiil; sesr  evolvere cernuntur; quae eellulac, 
nulla subnlantiü intercellulari grüvii~ris niornenti. intrrposita, eiim suis quaaqiie isem- 
branis aretiuö altera ail alter;ini aplilieata~:; in communriii telani coalcseunt., siinul 
magis iiiiuiisve ~iol>-edricau~ forriiüiii indurrites. - Pririiniiuni in carum cellularilm 
epithelialiuiri evolulionc discrimeii praeierniitiendum non est : quoil eaedciii rel in 
statu jam evoluto nt cellnlae perfectae remanent, quum n~embranam cavumqne, 
massam inclasam (Zclleninbalt) e t  nuclenm contincns, plane inter se  discernere 
licet, vel .sensim ac  paulatim in tenues lamellas 'mntantnr, quo in casu, cavo 
cellulae magis et  magis cedente, appropinquantes inter se  planities membranac cellularis 
magis minusve jnnyntnr, ipscipe nucleus- ad postremum evanescit. Prior ratio 
e. g. visa est eylindriei et vibwtorii epithelii, altera rursus epithelii quale in quibus- 
dam membranis mucosis et  serosis reperitur. 
Si has cellnlas perfectas et eas quae in laniellas mutatao sunt pro partibus 
sibi invicem cognatis habueris, facile adducaris ut epidermidem quoque et unwem 
ad eandem classem referendas esse credas. Facile enim est cognoscere, Strata, 
celiularibus lamellis copposita, ex qnibiis ntriusque telae pars maxinie exculta 
eonsistit, secuiidum normam partium, quos proprie dicimus, epithelialiom evolvere. 
A I,luribus anetoribus jam nionstratum est, omries eas partes, si compositionem 
spectes, pamm inter s e  differre, unde una classr aelaruni coriiearum eas compiecti 
solebant I). 
Jam Henk?) adnioiret, epitheliuni vasoruni in membranam vitrearii transformari 
posse, lamcllis cellularibus, quae siniplici stratn nltera juxta altcram positae suot, 
in membraiiam continuam coalcseentibii~; iluainyuam tune temporis quideiii, fuerintne hae 
laniellae antea verae organicae cellulue, certo non statiiit, easilue memhranas hga- 
l ina i  cuiii aliis, quae ratione hystologica ab iis discrcpxnt, componit. Item, quae 
de capilli eonformatione judicavit, pro veris haberi ncqueunt. Quas ob eausas 
Reicherti observationes cummunicare liccnt, cujus ijiiarstiones ad ipsam evolutio- 
ncm harum partium spectant 9). 
1s in substantia corticali capillorum, et  in interna vagina radieum <~apillorum 
cellulaa c1ementarSs agl lamellas polyedricas oblongatas augescere et, in coniiniis 
inter sc  concrescentcs, directe in niemnbranas uniformcs transmiitari vidit, eo iu 
easu cellulanim niideis quoque maicesceritihus. Iluc~isque igitur evolutio baruni 
telaruni tota iis respondet, quae llenle de rnodo, quo vasuium epitbelium in meni- 
branam niutaretur, prodidit. In illa utraque autei~i tela transmutatio etiam longius 
progreditur, dnm in uniformi membrana eommemorata locali resorplione foramina 
exsistunt; yuae in capilli siibstantia eortirali proloognta et coarctata, in vagina 
latiora atque breviorü apparcni. (In tabulac iiguris 4 et 2 utriusque telae evolutio, 
quantum quidem natura eam continua serie intueri perniisit, descripta est). 
llae observatioiies Oe capillorum textura institutae Reichcrtwm üonimoverunt, 
iit mollitioneni partium, in vasornni parietibus occurrentiuin, telis modo coninienlo- 
1) Th. Sehwann. >Iikrnsknp. Unlcrsueliixngeii p. 81 sqrl. 
4) Ailg. Anatomie p. 189. 
3) iniillera Arcliir. Jahreabcricl~t \ i h r  die Fortgchritte der rnikroskopisiheii Aiiatomie. 
Jahrg. 42. p. CLXXX. 
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ratis simillimarum, randem cssc assuineret; juain sentnntiam quomodo prohaverit, 
infra locus erit, ubi diligeiitius disscrarnus. 
Tali modo telarurn evolutionc accuratiorc stiidio explorata , paulatini major 
majorque iiumerus partiurn ad propria epithelia, quibuscuin conniuni typo histologico 
cognatae ridcbantur, adscriptus est. Niliilonririus hae partes singulae et  separatae 
mariebant, quum classis natuialis, qua coinprehenderentur, sccundum leges com- 
paratae reruin naturaliuni pervestigationis nondum pcrtractata fuisset. 
Ce!. Reicfi0rl.s drmuin, ~iostquam telam celliilosam explorationc com- 
parativa perscrutatus fuit, cadem ratione ad tolarurn epithelialium, w a s  vocat, 
elassem constituendam usus estl) ; ad quam cpitlielin proprie dicta, cellas glandu- 
lares, epidcrinideni, ea~iillos, ungiies, peciiliarem telam parietum vasoruin sangui- 
ferorum tot0 ambito et  elastica Gbraruni retia (11 R.) numeravit. Jani duobus ab- 
liinc anriis vir doctissiinus dc fiis partibus, legis histologico - tgpicae evolutionis, 
quae iis pro conimoiii fuiidamcnto csl ,  e t  individualium cuju~vis  pkaeoomenorum 
ratione Iiabits, iii lcctionibus siiis cxponcrc coepit. E t  in relatione de progrcs- 
sibus, in anatoniin riiieroscopica factis, in adnotatione quadam I), breviter ct paucis 
suam harum partium epitlielialiuiu contemplationem adiinibi.avit, quatuor ibi stadia 
ex histolopicu- typirae r:rolutionis lege iledueta srqucnteni in modum describendo : 
In primo stadio cellulae i:lemcntares, stratis simlilicibus vel complurihus, niilla 
graviore substaitia intercelliilari intrrcedeiite, cum suis nienibrariis iu confiniis arctius 
altera ad alterani s e  applit:ant, ita ut formas magis iiiinusve expressas, polycdricas 
praebeant. Hoc in stüdio cellulae habituni perqüam diversum, individualem offcrre 
possunt; rpferoutur Iiuc telac quas propric dicimus epitheliales. 
In stadio sscundf, inembranae cellularum conter~inae eum in modum coa- 
lescuni, ut terniini earum, priniiim adbuc paruin conspiciii, paiilatiui toli evanescant. 
Coalitn loiigiiis progrcdicnlr, poslquani Cava quoque ccllulai.um evaiiuerunt, nuclei 
magis iiiiniihve marccsciirit, ita ut ad postrenium subsiantia aequahilis cxsistat, 
1111ac ob reliquias nucleorum maculis ubsciirioribtis inspersa apparerc potest. - 
Partcs huc pcrtini.iites partim eo, quoil cellulae coalitac dirervis iormis, oblongata, 
rotundata, fiisifornii insigniiiiitur, partiin ob diversitatrs, quas nuclei praebent, partim 
i>b substaiitiae proclivitatem ad plicaturam peculiares imagiites pracbere possunt. 
In teiiio stadio in inciiibrana neqiiabili, ut videtur, iis in loeis, i~uibus nuclei 
mareescunt, resorptio intrat, quo niodo iu@nilii.anae fenestratae origineiti docunt. 
In ultiiiio stadio, resorptionc l ebe  a frnestris lonpius progrediente, menibrana 
haec ~iaulatim in rete fibrosum ti~ansiiiulatiir. 
B. Histologico - typica evolutionis lex , quae in tcl(.rz~rn epithee 
lialiuin classe valet , deducifur. 
Si parles bistologicac sibi invicem cognatas connexu genetico contemplari, et, 
qucmadmodurd comparativa histologia postulat, communem iis typicaiu evolulionis 
iegem Constituerc vohieris, tum, ut qiiscstio verissimc solratiir, evoliitioncm omnium 
singularium ejus classis partiuni ad coniparandum propositarn liaberi neceswariuiri 
videtar. Verumtamen arl Einem spectatum aliqiianto propriiis jam acccdamus, 
s i  vel duas tantum, individuali imagine insignius disen:l~anles partes, extremo seriei 
statuum differentiurn fini, quantum Fieri potest, propinquissimas, per evolutionein 
suam paulatiin progrcdicntcm pcrscqui statuvque inter sc  respondenles diligenter 
conferre liceat. 
Quain opportiinitatcm insigniorem in moAun~, (iua~u alioqcin in bistologia, iu 
tclis epitlielialibiis considerandis, interna ragina radieiim capilloriiiii et suhsfautia 
eapilloruni corticalis nohis offeriint, iii quihus, quum per totiirii evolutionis actum 
suam quaeque peculbrem imagineni aute ocidos nostros expliccul., totam seriem 
statuum eodem tempore <:ontinuo perliistr;ire possumus 1). 
Tun1 iiiternae vaginac radicis cnpilli, turn substantiae cortieali capillorum ~iuipa 
pili cellulas rutundalas, nucleatasquo ail partes conforniandas offerl ( 6 ~ .  1. a.). - 
Hae cellulae, i.ibi ad formaiidam internam radieis capilli vaginarn paiilatirri aug.rst:unt, 
cnni suis meiiibranis in coniiniis arctc aliera ad alteram applicautur, siniul forinis 
poiyerlricis, satis seqxabilihus indutis (iig. a-  b.). Cellulas, eo iriodo in insmbra- 
nain coalitas, per longioreni deüiirsiiiii paulatiin ia 1:imcllas miigis ohlongatas, pol),- 
edricas transformari videmiis, nollo anililius cuvo earum conspicuc appnrente (Iig. *. 
b-C.). Lamellae in nnivcrsum 0,00092" P. longae siint c t  0,00048" P. latae, 
nuclei ovatam formani adepti 0,00030" P. longi 0,00016" P. lati. Poi+o terniini 
cellorurn oblitterantur toliqiie eranesrulit, qu0 eodrm frre trnipore nuclei, niillo 
vestigio relicto, marcescunt (fig. 4. C-d.) .  Itaquc cellulae primitivae iu iiieinhra- 
iiain Iiyalinani coalucruiit (fig. I. d-  e.), yuac vel tola lacvigata, r e l  hic illic obscii- 
rioribus, per longitudi~ieni decurrenlibus tractibus iiisignita est, qui, apto lumiiiuiii 
usu, iii distralieiido praeprato ali exigua plicalura oriundi esse cernunlur. Deoique 
in liac menihrana locali resorptione foraiiiiua jaul copi ta  apparere videinus, quae 
initio yarva , nulla ccrtiorc fornia conspiciia , postea oblonge - ovatam vel magis 
rhomhoiilalern specieiii aeiipiiint (fig. I. e., fig. 10.). Haec foramina, Iiic illic di- 
spersa at satis rppulari inodo disposita, quod ad extciisioncm attinet, nicmbranae 
1) Eas pnrte. i i L  t a l i  rniioaie iiitiienn>rir, praepsratis crpillis opiip est, qiislei Cel. Rot- 
chertus in relatione da progrcisibus anatolni acmicroseoliieae moi 48h5 diligentius descripsit. 
(DIüllcr's Arehir etc. Jslirg. W6.) 

iam in et in Iongiore decursu membraria formata inultnm plicarum ostendit. - Ft '  
membrauis, quihus tunicae vaborurii coristituuntur, parem legein statiiere posse videmur, 
ita ut, s i  analogiam sequaniur, quamvis haruni siiigulariuni memhranarum ex simplici 
cellolarum strato cxortaw esse censeamus. Itaque in praeparandis vasorum tonicis 
memhraiias ctiain tcnues, alteram supra altoram positas, plerunique non prorüus 
parein hahitutii praehere cerninius. - Talis lex, qua iuembrariarrun opithelialium 
formatio tensatur, ihi quidem minus facile cognosci poterit, ubi strata relae alterum 
supra alteruin sita, pariter exculta ?liquo ruodo arctius iuter s e  rouuexa sunt, id 
quud iii propria unguium substantia et in summo strato epidermoidali ohservatur. 
Attaiuen maxime consentaneum videtur, hoc loco quoquc smsisse,  singida celiuiarum 
strata, iri uoani mcmbraiiam coalita, ad earuni partium telam jam caolutam accedere. - 
Minime haec ratio o~smorata iii epitheliis manifesta vidctur, ubi, ut in tuiiica con- 
junctiva corneae, singiilii strata ex  rcllulis veris satis similiter cvolutb consistunt. 
l\'ihiloiriinns secuodum legeni , in longiorr telurum epitlielialium evolutionis decurs~i 
aperi?.iii, unuiiipiiodclue ejnsmodi siraloni, cellulas alteram joxta alteram positas, con- 
tinuo inter s e  eohaercntes, coiitiueiis pro mcnibrana propria habendum erit. 
111 eompararido Iongiore evolutionis dccursu, qucm iiiicrna sagina radicis capiL 
loruni et  suhstaiitia eapilloruui eorticalis sequuotur, amnisdvcrsuni est, cellulas pri- 
mitivas in utraqiit: iluidcm prorsaq inter s c  coaluisae, in lamellas tenues trans- 
formatns, tcrininiis autcm nu~:leosque utrobiyue non pari niodo evancscere. 
In lioc cellularmn inter s e  eoaliiii primum earum canim ceden. mauiiestuni 
cst, unde laiiiellae nascunlur, guaruiu in divei-sis telis diversissiioa esse potest ' 
forma. Talcs lamcllac, crcbro a&uc nticlco praeditae, facile disjunetae iii telis 
epithelialihus pracparandis, quae paulatini s e  ovolveutes iisque nd buoc gradum ex- 
cultae sunt, in conspectum veniunt (fig. 3 r t  4 ii). 
neinde moi~eiidum est praecipur liiniellas tales oblonge-ov:itas vel fusiformes 
a ceiitro ad peripheriam versos seiisiw tenuiures exire. Saepius enim talem lainellarii 
ipsani quiete jacere vides, rluni ejus fila lorigius protensa, liquore qui cireumstat in 
niotiouem levioreni addiieto, r x i i s  uiodis circitn~ragaiitur et eomplicantur. Haec 
seiiteiitia eo quoqua fiiniatur, quod in nienihrana s e  evolvente, ex talibus laniellis 
coml~osita, plicaruiu traetus tun1 plerunique in ea cxorti eadeiii rcgiooe, qua cellulae 
longius protenduutur, decurrcntes maxinie lineas, in quihus laniellae inter se  juu- 
guntur, sequi solent (iig. 3 et  4 ) .  Sariique voluntaria nieiuhranae plicaiura uisi 
massae cjus natura localiter diversa effici uon potest, id quud hoc in casu iqde 
eveiiiat, quod laincllarum ceutra peiiplierico ambitui niassa longe pracvalent. Neque 
tarnen in his oniitleudum erit, nucleos sparsiiii in membraua positos jam per s e  
nun niedicorem vini in constitueudis regione et dispositiuiir plicarum Iiabituros esse. 
In niemhraiiis, quae ex illis longis Inniellis cellulaiibus rl~oniboidalibus vel fusi- 
formihiis prodeunt, laniellaruin terinini niulte prius evauescunt quam iiuclei (fig. 2 et 4). 
Contra in ineinbraria, eujus cellulac satis aequabiliter rxtensae manent, termini 
nucleique seniper eodem fere tempore cedere videntur. 111 cellulis vero longius 
extensis iiuclei simul longi et angusti procreseoiit, quortini igilur ex forma lamel- 
latvm cellulariun~ ad cos pertinenliom figura satis eerte constitiii potest (fig. 9 &: 4). 
In iitraque capilli parte siipra descripta ex cellulis eoiilitis nienibrana Iiyaliua 
orla est, in qua major niiuome ad vuluntariam plieatiiram inclinatio cogiioscitiir. In 
aliis quoque telis epitlielialihus menibranae reperiuntur, quae ad uirum eundemque 
typum evolutae similcm plicaruiii ioriiiationem ostendant, uti niembrariae rx  tunica 
intima vasorum (fig. 5 et 6). ' 
Plicarum tractus ubique radeni regiune tendurit qua cellae priniitivae longitu- 
iline poiriguiitur. Re vera auteii~ eani plicarum fomratiooem pro imagine individuali 
hahcudaiii esse i s s  aequahilihus oniiiinn Iiyalinis mcnihrnr~is n~anifcstum est ,  quas 
ad paites el,itheliales adoumersi.e dcbenius, ut suminuni straliini epideimoidale com- 
pluriiint art:rtrhratoi~im et prarparaia ex ~iarietihus ~asuroni  (fig. 7). 
P r o  ulliiiio actu qoo erolutio lelae epitlielialis iiniretur i~esorptioiicni loraleoi, 
detefiniiiatani, rriagis minusre in meinhraua propredientem intiare ohservavimus. 
Lscunas autem en modo ortas, quud ad magiiitudiiieia f<rrinam<lue attiiut, nori omuino 
parei; csse X-idimus. Modo ordii qiiidani in dislto~itionc ct lacu~iaruin singuhmin 
situ, u rc  nun !~lilo?zgaln earuui fornia in utrsque tela supra comparata conimunia 
cesuehantur. Vi:runitaineri Iiaec iluoque ~~onimuriia pro individualibiis phaenomeiiis 
viilcfiamus habenda csse, si niorlo niiiltipliccs varias formas qtiales niembrauae fene- 
stratae retiaque tihrosa in vasorum toiiicis offerünt coiiteiupleriittr. 
Jarii dudiim has forruas in duas primarias ciasses ilislribricriint, in meiiibraiias 
fencstratas et retia fihrosa, cui discrirniiii, liraesertim ob vausas tclrologicas niultum 
momi.uti adscripserunt. Keque tamrn priure tenipore ulla Iiaruru partiurn definitio 
exstiterat. Xamqtie sempei; ut exeinpluiii afferain, tunicnui mediam vasoriiin rnaaimani 
partem ex rctibus fihrosis coriipositam esse ferehant, quod quidcin in boniinis 
arteriis certe non veruin est, quarum tunica media fere ex solis i~icmbraiiis per- 
foratis iliversissima forma insignitis composita esl, quae niillam cliaraeteristicani 
retium fibrosorum spcciem praebent, sed ad ejus similitudiiieni tintum niagis miousve 
accedunt. Rciderfirs, qiio auctore utraque Iiiiec forma in direi,wo stadio hystoge- 
nctico lioneiida est ,  in ref i  fihroso furaniina cnm rcliqua meiobraiiae massa coiri- 
parata extensione praevslere dicit. Tamen a<l gencralrm Iegem lYpicani, quae in 
partihus epitli'lialibus valent coostituendani coiiimodum viilchitrir liascc Partes i. e. 
memhranas loc;ili rt*sorptionc transionnatas aecuralEus eousidi:rarr, qui& quae aiite 
Reichert~~m, ut partcs sihi irivieem coguatae, nonduin coiri~irehendi solitae fuerint. 
Oniuiuni primum iii Iiis yaitihiis ~iervestigaiidis ratio notands, quae foi~aininibus, 
quantum ad spatii, quod teuent, rxtensionem spectat, cum mombranae massa rdi-  
qiia iutercedat. 
Nam foraminn vt.1 ciini meinbraune oiassa i:oinliarata :diqiianto minus spatii 
obtinent neqoe in foraiu cunstitiicnda vini haliciit; uridp irieniliraiiae perfoiatae seu 
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ininis, denlyzre nucleo evanesceatibirs, pun facto ud pnst?.rnzum resolytio localis 
ac deter7tzinata, quae intrat, magis minusue progrerZilur. 
Uescripta niodo histologico - typica evolutionis lex , in ,telis epithelialihus ser- 
vata, ut eas telas in certas classeli redigere conemur, jani permittit. Attamaii 
eqnideni si id aggredior, leetores henevolos rogatos volo, ut eum conatuiri non 
judicent nisi ad tempus valere, quum liraesertim iii aniniantibus avertehratis nostra 
partium epittielialium cognitio perqnam nianea et imperfecta sit. Itaqiie iluain nunc 
siibjiciam, telaruni epiihelioliuni desciilitio praecipue pertinet ad Corpus 1iuiu;inuiii. 
S i  quis comparativani partium histologiearurn evolutionis conteniplat~oncm se- 
p u t u s ,  telas ad ccrtas classcs describere voloerit, id prae caeteris ei videnduni 
erit, ut ne indicia notasipe legi evolutionis liistologico-typica iniiixa cum iis con- 
fundnt periniseeatquc, quae ad individuales iiwagines pcrlintlant. 
Quum cniiih queniadmodum supr; monstratiii~i est, stalus seriei statuum-inter 
sc  ditlerenliuin pro fundaniento sint, in quo singiilmiim telariini, ad eain seriem 
pertineutium, iinagiiies pcculiares sese maniiestcnt, eosdeni conscntaueiini est in 
classibus earum telarum statuenilis pro priinariis divisiouibus- ponendos eise, dum 
q a e  foite iii individualibus iiuagiiiilius eomniiinia sunt pro subdivisionihus Iiahentur. 
Vemnitamcn, quum statiis, qui in typicae evoluliouis serie contineantur, üensim ac 
paulatini alter in alteruw transeant, oiunino necessarium videtur, ut iii classibus 
ponendis s inp l i  ex bisce statibus ratioiie morpfiologiea praecipue excellentes pro 
primariis divisionibus insigiiiantur'). 
Quihus priiici[iiis in telis epithelialibus distribuendis adliibitis quatuor potissimum 
Status ex Iiistologicae evoliitionis serie, iluihus siniul quatuor priiuariac divisiones 
constituuntur, eo aptius et acconimodatius riotari possi vidcntur, quod in iis plurimas 
partes epitheliales individuali hahitu praeditas a natura datas esse merito atqne 
jure eontendi gossit. 
P r o  ejusmodi statibus autem in telis epithelialibus considerandis Iiaberi possiint: 
1. Status p o  cellulae epitheliales, iii unam nicmbraiiam coalitae, integram cellu- 
- laium priniitivarum wpeciem exhibent (fig. 1 ct 9. a - h). 
*I Adnotatio: IIae in rc tarnen rnemarandurn ert, si tali modo sitigulos statur 
ex serie geneticu extollas ilireraasque individuales partes iii eosdeni campreheridaa, iionnullas 
semper earum partium, inter duo stadia istcrmediaa, fortnas transitiini ab uoo stadio ad 
alterum efficientes (Uebergangsformen) pracberc. 
2. Status quo collulae periecte iiiter s e  coaluerunt (fig. 1. c - e, fig. 9. C - e). 
3. Status quo in mcmbrann epithelialibus cellulis coalitis orta locali rrsorptioiie 
foramina appanierc (fig. 8, 9, 10, 1.1). 
4. Status obi loer~lis rcsorptio eo usque progressa est ,  ut nienibrsna morphologi- 
cam suain indolem, quani iiti membrana habet, exurrit (fig. 1. e-f: Gg. 19,  69.43). 
Hisce igitur praeniissis divisio telarum epithclialiiini Iiune in niodum constitui polest. 
TRIßUS I. Cellulae e8~it,itlielieles in inembranuw coalitue pi.ol,riam rell~iiarim? 
primitia~r«rn ißdolern conseruant. 
Character morpliologiciis telarum epithelinlium hnnc statum oblinentiun, in eo cori- 
sistit, coiitinuas nrcmhranas ex cellulis polyedrieia compositas <.fformant, iii 
q U i b ~ s  Celluli~ Cavum, inenihrana et nuclcus clare adliuc iriter se  distingui possunt. 
SuI>ilivisiones i'x diverso Iialiitp individliali cellularum deprudcant, ex quihus strotn 
eliilhelialia composita sunt. - Qua in distribiitioiie praecipue respicienua rrit 
extensio quani celliilae eliithelialrs, railioue extensionis iiieiiibranae ab iisdem 
<:onforniatae habila, prae s e  ferunt. Sunt igitur : 
a) cellulae quarum in oiniies regiones satis aequal~ilis est extcuhio; 
iiiler p s  p lemque  eellulae glnnilulares, rl>iiheliilni trausitorikim ab 
Ce!. Henle nuuculvatuni, B. a. c. rrferenda fuerint ; 
h) eelliilae quarum poiisaiina extensio reginuem alterutriiis dianietri mrin- 
braiiac aequitur. 
Aic aliae meriibraiiae crassitudiiii rcspondcnl, - qunrum exeiripluni 
sit rpithelium C?-lindricuiu. 
Aliai: nirsus mcml~rariae in planitiem extensioni, - inler quas epi- 
thrliurn lamellatiim, proprie appellanduni nurnerare licet. 
Aliae buc pertineiites subdivisiones pro varjia cclliilaruiu proprietatibus vcl pro 
massa qn;im contineant (cellulai~ epitheliales pigriientosae) v d  pro nienibra- 
nüruni cellularium individuali, si qui furte udist, habitu, uti pro ciliis 
etc. constitui possunt. 
P r o  forniis transitum ad proxiuiuni insequentem gradum facientilrus eas membranag 
tiahere licuerit, quae ex pcrhctis lan~ellis, in quas cellulue epitheliales se trans- 
mutaverunt, consistant, quae lame]lae tarnen rioiidum perfrcte inter so coaiuorunt. 
Ejus generis suiit sunimum stratuin epidcrmoidaie, noiiiiullaque indunienta 
epitlielialia , uti ungiuin, capillorum. 
TIIIBUS 11. Cellulae eyitheliabs prorsus inter se coalucricnt. 
H&? pertiuentes telae epitlielialcs vel uiiiforines, hyalinasque niembranas reprae- 
sentarit, vel meniliranas nucleis nonduin rnarcescentihus insignitas. 
Subdivisioncs Iiis in cpitheliis rn&inic iiide constitui possint : 
a) siuc menihraria ui~iforniis e t  laevigata apparet, 
id quod in parietibw vasorum capillariuni, atque in summo strato 
epidernioidali complurium animantium avertebratnrum, ut exemplum 
afferam Iiirudinum, observatur. 
b) sive membrana majoreni n~inoremve ad volnntaciam plicaturam procli- 
vitateni ostendit , 
id quod e. gr. crebro in membranis ex tunica intima vasorum san- 
giiiferorum cernitur. 
Aliae subdivisiones pro diversitatibus niicleorum, plicamm etc. statui possint. 
TRIBUS lll. h membranis ex cellnlarnm epitblialium primitivurum coalitu 
perfectn eaatis locali resorptione foramina exstiterunt. 
Hae partes epitheliales membranae hgalinae siint foraminihus perforatae. 
Subdivisiones ex diversa dispositione, situ, fornia atque magnitudine foraminum 
fleilnci possint. Itaque primariae sunt 
a) inembranac regulari modi~ fenestratae, 
b) memhranae irregulari modo perforatae. 
TKIUUS 1V. Ilesorptio qirae in membrana Iocali exstitit eo u q n e  proyessa 
est a t  membrana suam morpholagicam indolem, qua uti membrana prae- 
cEita est, amiscrit. 
Partes epitlieliales hoc in stadio positae telam ex fibris ronsistentem repraesentant. 
Subdivisiones ex diversa ratione repetantur, quae retis maculis cnm fibris in 
cedat. Habemes sie 
a) rete fibrosum regulare, 
b) telnm fihrosam irregularem. 
De fda epithcliali parictum vasorum saug@iferoriim, 
I n  telis, quibus parietrs vasomm sanguiferoruiii constituuntur, describendis 
aptissiniuni videtui distributionem antiquitus receptnm, qua tria strata aut tunicae 
vasoroui, (tunica intima, media et adventitia) stahiantur, retinuisse. 'Ut priore tem- 
pore haec strata tantum ex te rne ,  eonspicuae divefsitatis ratione habita, idter s e  
diseernebantur, ita noMs certior et distinctior, F a  qnidem digooscauius, via o@r- 
tnr ,  si eorum conforrnationis modum animadvertci-imus. 
In bis omnium primum notatu diguuiii est, duas telas omnino diversas in 
parietibus vasorum constituendis partem habere, telam propriam vasorum sangui- 
feronim et  telam cellulosaoi, quae, ad diversas elasses pcrtinentes, diversis in evoi- 
vendo legibus obtemperant. E x  propria vasoruir. t ~ l a  tunica inedia et intima con- 
Bistunt, ex  tela c:elltilosa rursus maximam partem tunica adventitia. QüvYsi YBiadß 
dno strata e x  propria vasorum teia eomposita considcramus, tum quidein tunieam 
intimam ex eellulii prodisse apparet, quae, longitudinali vasomni regioni respondentes, 
magis mimsve in loiigitudineni protenduntur. in media autein tuiiicn ad strata 
coniirtnanda cellulas, quarum diametrus longitudinalis vasoruni Iiinien aiinuli instar cir- 
cumit, oriri cemimus. Haec duorum strütorum in pkopria wsorum tcla distinclio, 
diversa morpbologka eiemeiitarium ceiiuiamm ratioiie nixa, quamquam non ubique 
in ba- partium evolutionis actu accurate observata est, tamen eo maxime firnbatur, 
quod formarum rationes in telis ercultis, strata illa constituentibus, secundum prin- 
npium supra a iiobis illustratum seinper niögis iniuusre a cellularum forma, ex 
quil>ns primitus provenerunt, dependent; quod qiiam verum sit in aecuratiore utrius- 
que tunicae descriptione luculentius apparebit. Oua in re omnes ccllulas, qiiae 
propriis vasorum telis pro fiindamento sint, magis minusve in longitiidinem se ex- 
tendere siimitiir, quae lex, etiamsi in quibusvis siugulis telis errto moustrari non 
possit, r e  vera tarnen ubique ralere videtur. 
Posteriore tempore plrira strata pro d i~e r s i s  telis in vasorum parietibus inventis, 
peculiari imagine insiguibus, proponcrc conati sunt, inter quas exeiupli gratia iienle 
numero aucto 6 tunieas coiistitiiit, quarum tarnen rationes tiistologicas ille nondum 
satis vere exponit. Attamen partes ad propriani telaiii uasoriim sanguiferoruni periinen- 
tes  in stratis suis multiplicibus, altero supra alterum positis, tani diversas simulque 
tarnen tani paulatim alterani in alteram transeuntes Iiistologicas fomas  offerunt, ut 
nulla naturae eonveiiiens, neque unquam tam certa et apta distributio inde repeti possit, 
quam ex principio supra coriiiuemornto iiislituere liriiit. Itaque etiani vasorum 
epithelium ab Henle positum non pro separat0 et peculiari strato, sed tantum pro 
strato quamqiiam peculiariter formnto in tuuicac intimae tinibos posito Iiaheri potest 
puiype quod ex cellulis coiisistat, quae pariter a l p e  cellulae furidanientales tunicae 
intiiriae, sua dianietro longitudiuali regioni longitudiitali vasorum respoiident. 
Tria strata parietuni vasorum sanguiferorum modo appellata, s i  singulis parti- 
hus,  ex quibos composita sunt, ct mutiia inter s c  ratione consideratis accuratius 
desb~ibere voluerimiis, in iis tiim inter singulorum animantium tum unius ejusdem- 
qne animautis singula vasn tautas divrrsitatcs reperiri non silendum est, ut stru- 
ctura parietum vasoruni sanguiferoruni in genere nisi liiieis extremis adumbrari et 
significdri nequeat. 
Omnium primum si ad describeudaiii luuicam iutiniani aceesserimus, niembrana, 
in qua plerumque terinini nucleiqiie cellularum, ex quibus orla est, satis conspicue 
distinguuntur, laevis et pellucida proxime ail sanguinem adjacere ccrnilur. Eam 
nieinbranani, quam Continuo per totuni vasoruin sanguiferurum systeiua extendi con- 
sentaneum est, tanreu non ubique iinum eundcmque babituin o k r r e  constat. In 
nrajoribus vasorum tunicis ah Hmle ea meiiihrana ut vasorum epithclium descripta, 
est, in qua quidcin ibidem termiiii ccllularum pro longitudinali vasorum regione 
ol>longc-rhomboidales, nec non nuclei oblongati plernni[[iie satis benc coguosci possrint. 
&dem in tcnuissimis vasis cayillariliiis iit mcmbraua siniplex parietes formal, ubi 
eelliilarum teriiiinis obliteratis saepiiis nuelei adeo non aiiiplius apparent. Verum- 
tarneri ea ipsa nieniliraiia, vrl saltein inenibranae, riiiac ad ejus iorinam proxiuie 
acccdunt, slratis uiultiplicibiis altcru siipra alteram posilae inveuiri possunt. Sic 
üi.rlirn in vasis ca~iillaribus, niini eoruni piirietes klriplici an inultiplici ejus generis 
ineiiibrana eforirieutiir, ex nuclcis jam cognosci potest, ct in iasis  majoribiis coin- 
plura suata rjiis dctrabere liert, in quibus niiclei salteiu regulari inodo collocati 
optiiiic i!orispiciuntur. 
In vasis majoribus s i  has n~einbranas modo conimrmoratas reinoveris plcrum(1ue 
iaembr:ina, paritcr inultipliciter strata sejungi potest, volüntaria plicatura valdc in- 
sigiiis. Hae plieae teiiiiissimae altcra proxiiiie ad alteram posilac in iinirersuin 
repilari, parallele decursu rlecurrentes longitudinali vasoruin regioni respondent 
(68. 5 et  6). i)Iernbraiia haec i:~cilliirie sejungitur sri:iindum plicurrini tractum. Par-  
ticula talis meinbrariae praesertiin irregularis ileccrpta , mif~roscopio subjecta , cum 
rcti fibroso subtili iungiiani siniilit~idineiir praebet. Striae obsrurae plicis ~iroduclae 
inargines fibraruai obscuri videntur, partes Iiicidiores niernhranae inter plicas sit;ie 
fortassc pro iiiaciilis rclis fibrosi Iiahitae fucruiil; s t  tenuiores laciniac talis 
laiiiellae meinbraiiaceae , semindiini plicariiiii tractum potissiinum abscissae , aepiic 
pliiatae filiris teiiuibiin niiriiiii in moduin siniiles surit (lig. J et 6 1. 1.). Attamen 
saepenuinero iii his plicatis teiioihus niembraiiae laciniie yarticulam laevem, liyaliuam 
non plicatani aniirindvertiruiis (fiß. 5 b *.), qua extcmplo vera hujiis meinbranae 
natura inonslratiir, qiiae cadcin ccrto comprrssioois i~iodo varioque luriiinuni iisu 
clarc ante oeulos positur. I'ro retil~us librosis Iiae quoque nienibranaf: priore t en -  
porc Iinl~itae vidrntor lconf'er. B~clcnhwg de tela elasticu fis 9.'), quum quidem, 
ail hunc dieui erccpto auctore lleichcrto z ) ] ,  nicmhranae plicatae ad tunicam inli- 
mniii pertiiieiites ~lescriplac non fueriut.' 
Jani si magis cxtrorsum strata .tunicae intiniae caute disjunxeris, particulas 
menibranariim perforalariim vel telae Gbrosae diversissimis hirmis obtincbis, quibus 
oninibiis tameii Iioc coiiirriuue est, quod lacnnae quae resorptionc intrarunt majorem 
vel minorem in longitodincm ektensionem, vnsoruiii longitudinali regioui respondentem, 
osteiiduiit. Hae iiltiriiae telae, quae tamrn nunquam tuiiicae iiitiniae stratiiai anipli- 
tudine cetcris praestans efficiunt adeoquci nonnunquarn totae deessc possunt, cetemm 
rormaiii simillimam habcnt iis.telis, qiiibus tunica media constituitur. In vasis cnpil- 
larihiis quoque saepius, pracsertim in finr dircpto fibrae depreheiiduntur, quae ad 
cjusmodi telani fibrosani, secunduni vasoriirn longitudinem decrirrcntein, pertineant. 
I )  fiuleri6erg. De telu elastica. Ueroliiii IDCCCXXXYI. 
2) Af?iller's Archiv eta. 1841. <>IXXXIX. 
Tnnica intima si omnino disjuocta est, inde ad strata mcdia pervenitur, quae 
hinica, quamquam cetcras duas in majoribus vasis amplitudiric magnopere superat, 
tarnen in singulis stratis suis in universum plurimnm congruentiae praebet. Tunica 
media enim fere tota cx membranis perforatis telisque fibrosis constat, quae omnes 
id sibi commuoe vindicant, quod, membranarum foraminibus plerumque annulari 
regione rnagis minusve extensis fibfisque retis pariler decurrenlihus, annuioium in 
modum vas eircume""t. 
~t tunicae mediac Strata deskingas summas varietates inter membranas regu- 
lariter perforatas et  retia fibrosa omnirio irregulrria iutrrmedias observas. Lex 
"hivis stühilis e t  rata, qua ccrte qUaC ex ilis formis praevaieat, vel quae eamm 
dhp0sitio sit, decernatur, proponi non potest. s i c  exenipli Causa in tunica media 
aortae hunianae vix ullam niemhranam monstrarc possis, quae, quod ad foramina 
- &inet, certani rrgulam seqiratur, nequc uliiini majoris momenti stratuni cernitur, 
quod ex pari tela fibrosa com~~osilum sit. Invrnimus potiws diversissimas formas 
membranis, in piiibus tantum spsisim  IN^ illic forasiinn repeiiantur (fig. 8.) nsque ad 
membranas freilucntihus lacunis insignes (69. 11.) et denique ad tclam fibrosam irregu- 
larem magnis niaculis praeditani adsceiidentes (fig. 12.). E confrario in aorta taurina 
iu hac tuniea rneinbrana rcgulari nlodo fenestrata non raro ohvia est (fig. 9.) ,  uec 
non ibideiii aniplum Stratum reperitur, quod maximam partcm cx retibus fibrosis 
satis regiilaribus consistit (fig. 13.). 
In vssis capillaribus, quorua parietes jairi ex pluribus stratis compositi spnt, 
externuni stratum membranarnm hyalinaruni iiucleis conspieuis, ol~loogatis praedi- 
taruni animadveitimus,' qui nuclei circa vasis lumen annulorurii in inodum sese ex- 
tendnnt. Itaquc hoc stratuni jain pro tiinicn inedia vasoruni capillarium habendum 
est. Veruiutamcn etiam in vasis ~apiilaribus stratuiii telae fibrosac vas' cingens 
dcprehenditur, crijus formaium rationes non facile r s t  cognosrere quia structura 
parietis ejusmodi vasis perquam complicita et iinpedita est. Renle etiam in vasis 
capillaribus, Forum diametrus est 0,015"'P. tunicam retis fibrosi annularis assumit. 
Denique tunica adventitia cx tela cellulosa vasa ubique extrinsecus ciicumdante iisque 
nbivis adhaerente consistit, quae ea cum cetero organismo conjungit ideoque vasa 
iis ct nervos adducit. Ceterum Iiaec tela cellulosa introrsum cum propiia tela 
parieium vasorum perforatis membranis vel tela fibrosa, cujus tarnen structura 
plemnique jam dijudicatu difficilior est, arcte adhuc contexta cernitur. Omnino ubi- 
qne tuiiicae adventitine in telaui vasoruni transitns sensim et panilatim fit, sive ea 
directe ad tunicam inlirnam, uti sacpius in venis invcnis, sive ad tunicam mediam Se 
adjungit. Tantum uhi tela cellulosa tenuissima vasa wpillaria iovolvit e t  comitatur 
aliter s e  res  habere videtur. 
In vasorum parietibus diligeutius pervestigandis telam cellulosam non solurn 
extrinsecus vasa iiivolvcre, veruni etiam intra parietes eorurn per propriam teiam 
llispositain esse coguosrimus, a qua quidem ratione, quae ipsi cum acido acetico 
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intercedat, facile dignuscitur. - Telae celldosae vestigia saeperuniero adeo in tnnica 
intima depreheuduntur, neque tamen ubivis oequc perspicua. Sic  exempli Causa faciie 
in tonica intima aortae taurinae animadvertitur, multo difücilias in aorta humaua. 
Ja Eulenberg 1) aliique tunicam ceiiuiosani late in vasoium parietes extendi ajunt. 
Qoo modo ver0 disposita tela cellulosa reperiatur difficile est-exquirere; et fortassc 
e m  nisi vasorum nutrientiuni comitem non inveniri conjicias. In transitu tamen 
tunicae niediae in tunicam adventitiam tclam cellulosam stratis integris adesse ne- 
cesse est, quippe qoam, saepius prope jam praepollenlem, in strato videriiit, quod 
ccteroquin non consistit nisi ex memhranis perforatis. 
Deiiide per vasoruni parietes vasa tunuia nntrientia proteiiduntw. Haec quidem 
jam in tunicam niediam inseri Visa surit, neque tamen usque in tenuissima extrema 
persequi ea licuit. illicroscopii simplicis ope in tunica intima adeo vasorum ramulidepre- 
heiiiluiitui; attamen ob partium in quihus decurrunt naturam re  vcra cas tantopere. 
sejungerc non contingit, ut ejusmodi vasis parietes microscopio ~.nmposito suhjectos 
clare cogiioscauius. Demuoi in stratis tunicae mcdiae magis extrorsum sitifi ejos- 
modi vasis particiilaiii intueri et exaniinare licet. (tale vas cx tunica .media vituli 
diametrum praehuit 0,0@?1'' P.). E x  directa iii vasa vasorum injectiune tautum 
certiora de horum vasomm exteusioue proditora esse credo. 
Quod s i  dirersae formae telas in supenoi'ibus dcscrilitas, ex quibas propria 
tela vasorum sangiiferoruiii coiisistit, aote ocolos posueris, fieri non poterit, quin 
summam earuin cuni aliis telis, quas ad epitheliales adnumerare soleiiius, similitu- 
dinem aiiitnadvertns. Iotimum vmoium stratuui, capillaribus vasis, qriod perquam 
miium est ,  omissis, jam Henk nro epitholio hahuit. Dcindc singola strata tunicae 
intimae quibusdam epithelialihus indunienlis ut bursaruni mucosaruin, valde similia sunt , 
in quihiis quidem menihrana Iiyalina solis riucleomm sparsim sitorum reliviis in- 
signita apparet. Tuni in plicatis memhraiiis tiinicac intimae cum eo statu, quem 
strata suhstantiae corticalis capillorum et vaginae capillaris tempore evolutimis 
ostendunt, soiuiria similitudo offertur. 
Denique iiiultac telae tunicae oiediae  divers:^ imaginibus praeditae ad ex- 
cultas fornias exteriiae radioum capillarium vagiiiae et suhslautiae corticalis magis 
minusve insigiii modo prope accedunt. U1 autem ad quaestiooeui, niirn propria 
parietum vasoruni tela r e  vera in classeiii epühelialium referenda sit, certo respon- 
deatur complcta observatiorium serie a prinia pariatum rasnrum conformatione usque 
ad perfectam evolutionem progressa, omnino opus Crit. 
Quamquam a nullo investigatore ud h c  diem talis indagatiouuin series pro- 
lata est ,  tarnen quae adhuc de ea r e  innotuerunt, meaeque ipsius ohservatioocs 
telani propriaiii vasoruni in prioribus evolutionis statibus modo, quo raliquae epithe- 
liales telae evolvantiir, omnino eorigrncre satis plane ostendunt. Ex observationihos a 
- -P- 
- -. -- 
I) Dr t e l ~  elastiea ctc. p. B i .  
&iohcrto 3 et Bkcboffiool) iastitutis verkimile esse cernimus vasorum capiiiariom 
M e t e s  ex cellulis prodire, quae in lamellas oblongatas rhomboiJales vel fusiforrnes 
t rwformatae directe inter s e  in unam memhranam egalescant. Cetcrum nt talem 
originem assumamus, vel ideo necessarium est, quod parietes teiiuissimomm capillarium 
vasorum eontiuuo cuni intim0 Strata inembranaceo vasorum niajorum cotiaereut, 
. quod ipsum ex talibus, longis oellu~arum lamellis, s a q e  nopdum perfccte inter s e  
.eoalitis, compositum est. 
Jn majoribiis vasis quoniodo membranae fenestratae telaeque 6hrosae nascereu- 
.tur, eertissinie Jam Reichertws monstravit. Is enim in embryonibus, fere in ea 
regione aortae, quae futurae hujus vasis tunime mediae, tum noüdum excultae re- 
spendet, cellularum strata membranacea vidit , quae ohlonga. ta rlionihoidalia atque 
fiisiformia anuulomm instar vasis iunien cingerent. E x  his igitur cellis in mem- 
,branas coülitis t,elas, eo loco in statu jam evoluto obvias, prodire couigit idemquc 
formas invenit, y a e  a menibraois suhtiliter perforatis usque ad retia Bbrocia niapnis 
maoolis insipi ta  paulatiin transireiit. 
E t  ego quoque, obsei~ationibus in statihus foelalilius corporiim huinanorum 
mainmaliunique iiec non in recens genitis istiiutis, salis mihi persuadeiidi occasiones 
haboi, moduin, quo tela propria vasorum conformetur, cum generaii, quae in epi- 
tbelialiom teiarum evoiutione valeat, lege satis concinere. 
I$wr vasorum parietuiir suhstantia in statu maturissimo, ubicunque pervesti- 
gatur, scniper meinhranis efformala esse eernitur, quae ex celliilis polyedricis magis 
minusve iii longitudinem protensis, cnm s"is memhranis dirccte inter s e  coalrscen- 
tihus compositae sunt. Porro menibranae inveniuiitor, uiagis minusve plieatae, in 
quibus quidem nulli cellularum termini wspiciantur, ex niicleis tamen, qui saepius 
satis determinati sunt, qualis cellularum, ad qiias pertineant, forme foerit,~eum a l i ~ p a  
veritatis specie concludi possit ffig.4.)"), praeterea plenimque singulas cellulares lamellas 
sepwatas eernimus, quae. quamvis non sempcr in descinderida periphcriain omnino 
accurate sequantur, tanien, s i  majore nuiocro adsunt, de i e ra  sua forina nos edo- 
eeant (fig. 3 et 4 i. i.). Denique interdum fit ut i n  praeparando membranam ohti- 
ncamus quae prorsus a~quabili :mdo hyaliua apparcat, plicata non si t ,  e t  eximie 
t e w a  mollisque videatur (1%. 7.). 
Omnes eas memhr;inas ex simplici strato ~:ellulanim .ortas esse ex analogia 
aequum erit assumsisse. Seque, in unam membranain parietum vasorum incerlum, 3 
easu pendentem, stratorum ceilulürium nunierurn transmutari posse, statiicre licuerit. 
Qua in re, si quam regulum quaesieris, eadem semper ailimum suhihit ut quainyue 
postcram meinhranam ex uuo primitiv0 simplici cellularoni strato natam esse arbitrcris. 
i) Müller's Archiv. Jahrgang 1841. 
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*) A d n o l a t i o .  Talcs  mcmbra~iae pvrtes abseissas ill. Henle pro fibrir tunicae mediae 
muscularibes Iiabuiase ridetur. (Confer. Ilmle Allg. Anal. tab. 111. Lig. In.) .  
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T H E S E S .  
C O N T E N D I T U R :  
1. Quemque mcdicum simul in comparata reruni naturalium perscmtatione ver- 
satom esse  dehere. 
9. Studium nostri temparis artem medicani ut discip!inamm naturaiium partem 
tractandi medicinae nocere, aegotisqoe lugnbre esse. 
5. Paasam proxiniam mortis semper esse  suhiatam sgstematis uervomm actionem. 
4. Spermatofioa nec plaritas, nec animalia, nec partes eorum esse. 
5. Petum uoo oiitriri nisi per venam umhilicarem 
6. Qua loiigius usus forcipis c t  eepbalotribes propagrtiir eo plus hominum iis 
ncraturn M. 
7. Quaestiones mieroscopicas nullo modo chirurgiam practicam adjuvisse. 
8. Ligaturarn arteriae linguaiis rejici non passe. 

